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Ïðîáëåìà ïðîèñõîæäåíèÿ ùóïàëüöåâûõ èíôóçîðèé (Ciliophora, Suctorea). Äîâãàëü È. Â. — Â
ñòàòüå îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå ãèïîòåçû ïðîèñõîæäåíèÿ ùóïàëüöåâûõ èíôóçîðèé. Ïðè ýòîì îñ-
íîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ íàèáîëåå õàðàêòåðíîé îðãàíåëëå ýòèõ öèëèàò — ùóïàëüöó. Íà
îñíîâàíèè ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà óëüñòðàñòðóêòóðû è îñîáåííîñòåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãà-
íåëë ïèòàíèÿ ñóêòîðèé è ðèíõîäèä ñäåëàí âûâîä, ÷òî íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííàÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ãèïîòåçà î ðîäñòâå ýòèõ äâóõ ãðóïï öèëèàò ñëàáîîáîñíîâàíà. Ïðåäïîëàãàåìîå ñõîäñòâî â
ñòðóêòóðå ùóïàëåö ðèíõîäèä è ùóïàëüöåâûõ èíôóçîðèé íà ñàìîì äåëå ÿâëÿåòñÿ ëèøü âíåø-
íèì. Ãîìîëîãè èëè àíàëîãè ùóïàëüöà ñóêòîðèé íå îáíàðóæåíû è ñðåäè ùóïàëüöåïîäîáíûõ îð-
ãàíåëë äðóãèõ èíôóçîðèé. Â òî æå âðåìÿ ñõîäíûå ñ õàðàêòåðíûì äëÿ ñóêòîðèé ñïîñîáû ïèòàíèÿ
íåçàâèñèìî ñôîðìèðîâàëèñü ó ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ãðóïï æãóòèêîíîñöåâ. Ñäåëàí âûâîä,
÷òî âîçìîæíûå ãîìîëîãè ùóïàëåö ñóêòîðèé ñëåäóåò èñêàòü ó èíôóçîðèé, ïèòàþùèõñÿ ïîäîáíî
õèùíûì æãóòèêîíîñöàì. Â êà÷åñòâå âåðîÿòíûõ ïðåäêîâ Suctorea ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîäâèæíûå,
õèùíûå öèëèàòû, èìåâøèå ñïîñîá ïèòàíèÿ, ñõîäíûé ñ äèäèíèèäàìè.
Êëþ÷åâûå  ñ ëîâ à: ñóêòîðèè, ïðîèñõîæäåíèå, ùóïàëüöå, ïèòàíèå.
The Problem of the Suctorians (Ciliophora, Suctorea) Origin. Dovgal I. V. — The basic hypotheses of
suctorians origin are discussed in the article. The emphasis is on the tentacle as the most typical suc-
torian organelle. Based on the comparative analysis both ultrastructure and function of feeding
organelles in suctorian and rhynchodid ciliates was conclusioned that the recent hypothesis about the
affinity between mentioned ciliate groups is little justified. The conjectured resemblance of suctorian
and rhynchodid tentacles structure actually is in appearance only. The homologues or analogues of suc-
torian tentacle was not found among tentacle-like organelles of other taxa of infusoria. In turn the
modes of feeding that are closely resemble that in Suctorea were formed independenlty in the different
flagellate groups. It may be inferred that the possible homologues of suctorian tentacles should be
searched among ciliates with mode of feeding that similar to mentioned carnivorous flagellates. The
free-swiming predatory ciliates with mode of feeding that similar to didiniid ciliates are discussed as
possible ancestors of suctorians.
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Ââåäåíèå
Ùóïàëüöåâûå èíôóçîðèè (êëàññ Suctorea Claparede et Lachmann, 1859) — ãðóïïà, íàñ÷èòûâàþ-
ùàÿ áîëåå 500 âèäîâ (Dovgal, 2002), ïðîáëåìà ïðîèñõîæäåíèÿ êîòîðîé äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå
èìååò óäîâëåòâîðèòåëüíîãî ðåøåíèÿ. Íàèáîëåå õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ñóêòîðèé âñåãäà ñ÷èòàëè ïèòàíèå
ñ ïîìîùüþ ùóïàëåö ñâîåîáðàçíîãî ñòðîåíèÿ. Ñîîòâåòñòâåííî âîïðîñ î ïðîèñõîæäåíèè ãðóïïû
îáû÷íî ñâîäèëñÿ ê ïðîèñõîæäåíèþ èìåííî ýòèõ îðãàíåëë.
Ìíîãèå èç ïåðâûõ èññëåäîâàòåëåé ñáëèæàëè ùóïàëüöåâûõ èíôóçîðèé ñ ñîëíå÷íèêàìè. Ïî
ìíåíèþ îäíèõ ïðîòîçîîëîãîâ, â ÷àñòíîñòè Ð. Ñàíä (Sand, 1899), ùóïàëüöà ñóêòîðèé ãîìîëîãè÷íû
àêòèíîïîäèÿì ñîëíå÷íèêîâ. Äðóãèå àâòîðû, íàïðîòèâ, ñ÷èòàëè, ÷òî ùóïàëüöà — ýòî âíîâü îáðàçî-
âàííûå îðãàíåëëû, ñâîéñòâåííûå òîëüêî ñîñóùèì èíôóçîðèÿì (Canella, 1957; Dovgal, 2002). Âûñêà-
çûâàëîñü òàêæå ìíåíèå (Hickson, 1903), ÷òî ùóïàëüöà ñóêòîðèé ãîìîëîãè÷íû ðåñíè÷êàì èíôóçîðèé,
èç êîòîðûõ îíè ñôîðìèðîâàëèñü ïóòåì «ïðîãðåññèâíîé äèôôåðåíöèàöèè».
Ïî ìíåíèþ Î. Áþ÷ëè (Butschli, 1889), ùóïàëüöà ñóêòîðèé ÿâëÿþòñÿ ïðîèçâîäíûìè ðòà èíôóçî-
ðèé, ò. å. ñíà÷àëà èçî ðòà â ðåçóëüòàòå îñîáîé òðàíñôîðìàöèè öèòîñòîìà ÷åðåç àäàïòàöèþ ê ïèòàíèþ
ïóòåì âûñàñûâàíèÿ äîáû÷è ñôîðìèðîâàëîñü åäèíñòâåííîå ùóïàëüöå, çàòåì ïðîèçîøëà ïîëèìåðèçà-
öèÿ «ðîòîâûõ îòâåðñòèé». Êàíàë ùóïàëüöà, òàêèì îáðàçîì, ñîîòâåòñòâóåò ñóçèâøåìóñÿ êàíàëó ãëîòêè.
Á. Êîëëåí (Collin, 1912) äîïîëíèë ãèïîòåçó Î. Áþ÷ëè, ïðåäïîëîæèâ, ÷òî ïðè÷èíîé ôîðìèðî-
âàíèÿ ùóïàëåö áûëà íåîáõîäèìîñòü ïîåäàíèÿ äîáû÷è, ñðàâíèìîé ïî ðàçìåðó ñ ðàçìåðàìè õèùíèêà.
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Â ñâîåé ðàáîòå Á. Êîëëåí ñäåëàë îãîâîðêó, ÷òî ìîãóò òàêæå ðàññìàòðèâàòüñÿ ãèïîòåçû ïðîèñõîæ-
äåíèÿ ùóïàëüöà ñóêòîðèé èç öèòîôàðèíêñà ïåðèòðèõ, ïðè îäíîâðåìåííîì ôîðìèðîâàíèè ìíîæåñòâà
ùóïàëåö, à òàêæå, ÷òî ùóïàëüöà — ýòî, âîçìîæíî, íîâîîáðàçîâàíèå, ñîâïàâøåå ïî âðåìåíè ñ ðåãðåñ-
ñèåé ðòà. Ïðè ýòîì îí óòâåðæäàåò, ÷òî â îñíîâíîì ïîääåðæèâàåò âçãëÿäû Î. Áþ÷ëè.
Îñîáîå ìåñòî â ôîðìèðîâàíèè âçãëÿäîâ íà ïðîèñõîæäåíèå ñóêòîðèé çàíèìàåò îòêðûòèå ðèíõî-
äèä. Ñ÷èòàëîñü (Plate, 1888), ÷òî ýòè îðãàíèçìû çàíèìàþò ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó öèëèà-
òàìè è ñóêòîðèÿìè, òàê êàê îáëàäàþò ñîìàòè÷åñêîé öèëèàòóðîé è ùóïàëüöåì, à òàêæå ðàçìíîæàþòñÿ
äåëåíèåì, à íå ïî÷êîâàíèåì. Íåêîòîðûå àâòîðû ñ÷èòàëè òàêîå ðîäñòâî âîçìîæíûì (Butschli, 1889),
äðóãèå (Sand, 1899) îòðèöàëè åãî. Á. Êîëëåí (Collin, 1912) â ñâîþ î÷åðåäü ïîëàãàë, ÷òî èçâåñòíûå ê òîìó
âðåìåíè ðèíõîäèäû — ýòî îðãàíèçìû, íàîáîðîò, ïðîèçîøåäøèå îò ñóêòîðèé-ýôåëîòèä ïóòåì íåîòåíèè.
Ðÿäîì àâòîðîâ îáñóæäàëàñü ãèïîòåçà î âîçìîæíîé ãîìîëîãèè ëîâ÷èõ ùóïàëåö íåêîòîðûõ õèù-
íûõ ãèìíîñòîìàò è ùóïàëåö ñóêòîðèé. Ïåðâûì î ñõîäñòâå ýòèõ ñòðóêòóð óïîìèíàë Ô. Øòåéí (Stein,
1867). Ê. Ñ. Ìåðåæêîâñêèé (Mereschkowsky, 1882) â êà÷åñòâå ïðîìåæóòî÷íîé ôîðìû ìåæäó Ciliata è
Suctoria ðàññìàòðèâàë âèäû ïëàíêòîííûõ ãèìíîñòîìàò ðîäà Mesodinium Stein, 1862, èìåþùèå ïå-
ðèñòîì è ëîâ÷èå ùóïàëüöà. Äæ. Ýíòç (Entz, 1883) ñ÷èòàë íåñîìíåííûì ïðîèñõîæäåíèå ñóêòîðèé îò
àêòèíîáîëèí. Êðîìå òîãî, îí ïîëàãàë âîçìîæíûì, ÷òî àêòèíîáîëèíû ýòî «ñâîáîäíûå è ñàìîñòîÿ-
òåëüíûå» áðîäÿæêè ñóêòîðèé. Î. Áþ÷ëè (Butschli, 1889) ñ÷èòàë âåðîÿòíîé íåêîòîðóþ ñâÿçü ìåæäó
ôîðìèðîâàíèåì ùóïàëåö àêòèíîáîëèí, ìåçîäèíèóìà è ùóïàëåö Suctoria.
Íàèáîëüøåå ðàçâèòèå äàííàÿ ãèïîòåçà ïîëó÷èëà â ðàáîòå À. Êàëÿ (Kahl, 1931). Ýòîò àâòîð,
îäíàêî, â îòëè÷èå îò Î. Áþ÷ëè, âûâîäèë ùóïàëüöà ñóêòîðèé íå èç ïåðèñòîìà, à èç ëîâ÷èõ ùóïàëåö
ïðîñòîìàò. Îí ñ÷èòàë, ÷òî ùóïàëüöà Mesodinium, Actinobolina Strand, 1926, äðóãèõ ùóïàëüöåâûõ
Prostomata Schewiakoff, 1896 è ùóïàëüöà ñóêòîðèé «ïîðàçèòåëüíî ïîõîæè». Ïðåäñòàâèòåëü ñïàòèäèèä
Legendrea bellerophon Penard, 1914, âîîðóæåííûé äëèííûìè ùóïàëüöàìè, âíåøíå íàèáîëåå ïîõîæ íà
ñóêòîðèé. Åùå îäèí ïðèìåð — àêòèíîáîëèíèäà Dactilochlamis piscoformis Lauterborn, 1901, êîòîðàÿ íå
òîëüêî ëèøåíà ðòà (èç-çà ÷åãî ùóïàëüöà, ïî ìíåíèþ À. Êàëÿ, äîëæíû ñëóæèòü äëÿ ïðèåìà ïèùè),
íî è äî òàêîé ñòåïåíè ïîõîæà íà áðîäÿæåê ñóêòîðèè Parapodophrya soliformis (Lauterborn, 1901), ÷òî
ìîæåò áûòü ñïóòàíà ñ ïîñëåäíèìè.
Ïî ìíåíèþ À. Êàëÿ, ùóïàëüöà ñóêòîðèé ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êîíå÷íóþ ñòàäèþ ýâîëþöèîííîãî
ïðîöåññà, êîòîðûé íà÷èíàëñÿ ñ ïîÿâëåíèÿ òðèõîöèñò â ýêòîïëàçìå Pseudoprorodon Blochmann, 1886.
Ñòâîë ùóïàëüöåíîñíûõ Ciliophora îòõîäèò îò ïðåäñòàâèòåëåé Pseudoprorodon, ëèøåííûõ ýêòîïëàçìà-
òè÷åñêèõ òðèõîöèñò. Îò òàêèõ ôîðì ïðîèñõîäÿò Spatidiidae Kahl, 1929 (âìåñòå ñ Legendrea Faure-
Fremiet, 1908) è Didiniidae Poche, 1913 (âìåñòå ñ Mesodinium). Êàêîé-òî ïðåäñòàâèòåëü Pseudoprorodon,
èìåþùèé òðèõîöèñòû, ñòàë ïðåäêîì, ñ îäíîé ñòîðîíû, àêòèíîáîëèí, à ñ äðóãîé — ñòàë ôîðìîé,
äàâøåé íà÷àëî ðîäàì Dactylochlamis Lauterborn, 1901, Encheliomorpha Kahl, 1930 (ñåé÷àñ (Foissner,
Foissner, 1995; Dovgal, 2002) — â ñîñòàâå Suctorea) è Peitiada mirabilis Frenzel, 1892 è íàèáîëåå ïðè-
ìèòèâíûì ñóêòîðèÿì ðîäà Parapodophrya Kahl, 1931. À. Êàëü (Kahl, 1934), ïðàâäà, ïðèçíàâàë, ÷òî
ùóïàëüöå ðèíõîäèä «ñîâåðøåííî ñîîòâåòñòâóåò òàêîâîìó ó Suctoria», íî òåì íå ìåíåå èñêëþ÷èë ýòèõ
öèëèàò èç ÷èñëà âîçìîæíûõ ïðåäêîâ ùóïàëüöåâûõ èíôóçîðèé. Ýòè âçãëÿäû äëèòåëüíîå âðåìÿ áûëè
îáùåïðèçíàííûìè. Îäíàêî âïîñëåäñòâèè ýëåêòðîííî-ìèêðîñêîïè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè
îòñóòñòâèå ñõîäñòâà â ñòðîåíèè ùóïàëåö ñóêòîðèé è àêòèíîáîëèí (Holt, Corliss, 1973).
Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ áîëåå ñîâåðøåííûõ ìåòîäîâ èìïðåãíàöèè ñåðåáðîì ôðàíöóçñêîé èñ-
ñëåäîâàòåëüíèöå È. Ãèéøå (Guilcher, 1947) óäàëîñü óñòàíîâèòü, ÷òî êèíåòû áðîäÿæåê ñóêòîðèé áèïî-
ëÿðíû, êàê ó òðîôîíòîâ ðèíõîäèä. Íà îñíîâàíèè ýòîãî îíà è Ý. Ôîðå-Ôðåìüå (Faure-Fremiet, Guil-
cher, 1947) ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî áîëåå íå ñóùåñòâóåò ïðåïÿòñòâèé äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ðèíõîäèä è
ñóêòîðèé â êà÷åñòâå ðîäñòâåííûõ ãðóïï. Â ðåçóëüòàòå ñóêòîðèè áûëè ïåðåìåùåíû â ñîñòàâ Holotricha
(ê êîòîðûì â òî âðåìÿ îòíîñèëèñü è ðèíõîäèäû), ïðè ýòîì èõ òàêñîíîìè÷åñêèé ðàíã áûë ñíèæåí
äî îòðÿäà (Corliss, 1964).
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ýòè âûâîäû áûëè îñíîâàíû òîëüêî íà íàëè÷èè íåêîòîðîãî ñõîäñòâà â
ìîðôîëîãèè êèíåòîìà áðîäÿæåê ñóêòîðèé è ðèíõîäèä. Ñàìà È. Ãèéøå (Guilcher, 1951) ñ÷èòàëà, ÷òî
íåöåëåñîîáðàçíî îáñóæäàòü âîçìîæíóþ ãîìîëîãèþ ùóïàëåö ñóêòîðèé è ðèíõîäèä ïðè îòñóòñòâèè
äàííûõ ïî ôóíêöèîíèðîâàíèþ ýòèõ îðãàíåëë è èõ ôîðìèðîâàíèþ â îíòîãåíåçå.
Ïî ìíåíèþ À. Â. ßíêîâñêîãî (1978), óëüòðàñòðóêòóðà ùóïàëåö ñóêòîðèé ñîîòâåòñòâóåò òàêîâîé
ùóïàëåö ðèíõîäèä, à íå ùóïàëåö ïðîñòîìàò, êîòîðûõ ïîñëå ðàáîò À. Êàëÿ ñ÷èòàëè ïðåäêàìè ñóêòî-
ðèé. À. Â. ßíêîâñêèé ñ÷èòàåò, ÷òî ñ ðèíõîäèäàìè ñõîäíû áðîäÿæêè ýôåëîòèí è äèñêîôðèèí, à íå
ïîäîôðèèä, êîòîðûå ñ÷èòàëèñü ïðèìèòèâíûìè ñóêòîðèÿìè, à òàêæå ïðåäëàãàë îáúåäèíèòü ðèíõîäèä
è ñóêòîðèé â îäèí íàäêëàññ (Rhynchosuctoria Jankowski, 1980) (ßíêîâñêèé, 1980). Îñíîâàíèåì äëÿ
òàêèõ âçãëÿäîâ, âåðîÿòíî, ïîñëóæèëè äàííûå È. Ëîìà è Å. Í. Êîçëîâà (Lom, Kozloff, 1968) ïî óëü-
òðàñòðóêòóðå àêñîíåìû ùóïàëåö ðèíõîäèä.
Äåéñòâèòåëüíî, íàëè÷èå ó ïðåäñòàâèòåëåé îáîèõ ïîäêëàññîâ áèïîëÿðíûõ êèíåò è ñõîäñòâî â ìîðôî-
ëîãèè èõ ùóïàëåö, íà ïåðâûé âçãëÿä, ñâèäåòåëüñòâóþò â ïîëüçó èäåè î ïðîèñõîæäåíèè ñóêòîðèé îò ðèí-
õîäèä. Ýêòîïëàçìàòè÷åñêàÿ ôèáðèëëÿðíàÿ ñåòü òðîôîíòîâ ðèíõîäèä (ïî äàííûì È. Ëîìà è Å. Í. Êîçëî-
âà (Lom, Kozloff, 1969), êàê è ñóêòîðèé, ìîæåò áûòü îòíåñåíà ê ïîñòöèëèàðíîìó òèïó ñîãëàñíî ðàçðàáî-
òàííîé Ç. Ï. Ãåðàñèìîâîé è Ë. Í. Ñåðàâèíûì (1976) êëàññèôèêàöèè. Ýòî, âåðîÿòíî, è ïðèâåëî ê òîìó,
÷òî ãèïîòåçà î ðîäñòâå äâóõ ãðóïï â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëó÷èëà íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå.
Â ïîñëåäíåé ðåâèçèè ñèñòåìû òèïà Ciliophora (Puytorac et al., 1993) ðèíõîäèäû è ñóêòîðèè
îòíîñÿòñÿ ê êëàññó Phyllopharyngea de Puytorac et al., 1974 ïîäòèïà Epiplasmata de Puytorac et al., 1993
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â ðàíãå ïîäêëàññîâ. Ïî ìíåíèþ Ä. Ëèííà è Â. Ôîéññíåðà (Lynn, Foissner, 1994), åñëè ñ÷èòàòü Phy-
llopharyngea ìîíîôèëåòè÷åñêèì òàêñîíîì, òî ñóêòîðèè è ðèíõîäèäû äîëæíû áûëè îòäåëèòüñÿ îò åãî
îáùèõ ïðåäêîâ ðàíüøå, ÷åì ñôîðìèðîâàëèñü òàêèå ãðóïïû, êàê öèðòîôîðèíû è õîíîòðèõè, èìåþ-
ùèå ñâîåîáðàçíûé ãåòåðîìåðíûé ìàêðîíóêëåóñ. Â ýòîì ñëó÷àå àïïàðàò ïèòàíèÿ ñóêòîðèé ãîìîëî-
ãè÷åí òàêîâîìó ðèíõîäèä.
Îðãàíåëëû ïèòàíèÿ ó «âûñàñûâàþùèõ» æåðòâó õèùíûõ 
è ïàðàçèòè÷åñêèõ ïðîñòåéøèõ
Òèïè÷íîå ùóïàëüöå ñóêòîðèé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öèëèíäðè÷åñêèé âûðîñò
êëåòêè, ñíàáæåííûé äèñòàëüíûì óòîëùåíèåì — ãîëîâêîé, è ÷àñòè÷íî ïîãðó-
æåííûé âíóòðü òåëà. Òîëùèíà ùóïàëåö îáû÷íî ñîñòàâëÿåò 1–2 ìêì, à äëèíà ìî-
æåò ïðåâûøàòü 100 ìêì (Bardele, 1974). Ïî îñè ùóïàëüöà ïðîõîäèò êîìïëåêñ
ìèêðîòðóáî÷åê, èëè àêñîíåìà (Batisse, 1994). ×èñëî ìèêðîòðóáî÷åê ùóïàëåö
ìîæåò çíà÷èòåëüíî âàðüèðîâàòü ó ðàçíûõ âèäîâ, îäíàêî îáùàÿ ñõåìà èõ ðàñïî-
ëîæåíèÿ îñòàåòñÿ íåèçìåííîé è â ïðåäåëàõ òèïà Ciliophora õàðàêòåðíîé òîëüêî
äëÿ ñóêòîðèé (Lynn, Foissner, 1994).
Èìååòñÿ äâà ñëîÿ ìèêðîôèáðèëë (ðèñ. 1, 1). Íàðóæíûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
öèëèíäð èç ïðîñòûõ, íå ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé ìèêðîòðóáî÷åê. Âíóòðåííèé
ñëîé îðãàíèçîâàí â âèäå íåñêîëüêèõ ïåðåêðûâàþùèõñÿ ëåíò èëè ñêëàäîê ìèêðî-
òðóáî÷åê, íàïðàâëåííûõ ïîä íåáîëüøèì óãëîì îò ïåðèôåðèè ê öåíòðó ùóïàëüöà.
×èñëî òàêèõ ñêëàäîê òàêæå õàðàêòåðíî äëÿ âèäà.
Íà äèñòàëüíîì êîíöå ùóïàëåö (â ãîëîâêå), ïîä ïåðèëåììîé, ðàñïîëîæåíî
îáû÷íî íåñêîëüêî êîðîòêèõ ãðóøåâèäíûõ ýêñòðóñîì — ãàïòîöèñò (Batisse, 1994).
Ïî ñâîåé ñòðóêòóðå ãàïòîöèñòû áëèçêè ê òîêñèöèñòàì õèùíûõ èíôóçîðèé è â
êëàññèôèêàöèè ýêñòðóñîì ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê èõ ðàçíîâèäíîñòü (Dovgal, 2002).
Ùóïàëüöå ðèíõîäèä (ðèñ. 1, 2) òàêæå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûðîñò êëåòêè ñ
äèñòàëüíûì ðàñøèðåíèåì — ãîëîâêîé. Ãîëîâêà ïîêðûòà ìåìáðàíîé. Íåñêîëüêî
íèæå ãîëîâêè íà÷èíàåòñÿ àêñîíåìà èç îäíîãî ñëîÿ ìèêðîòðóáî÷åê, ðàñïîëîæåí-
íûõ òàêèì îáðàçîì, ÷òî îíè îáðàçóþò íåñêîëüêî ñêëàäîê èëè ñåïò. Àêñîíåìà
ïðîíèêàåò ãëóáîêî âíóòðü êëåòêè ðèíõîäèä (Lom, Kozloff, 1968).
Èòàê, íåñîìíåííî, åñòü îïðåäåëåííîå âíåøíåå ñõîäñòâî â ìîðôîëîãèè ùó-
ïàëåö ðèíõîäèä è ñóêòîðèé. Íî åñòü è ðàçëè÷èÿ, íàïðèìåð, â àêñîíåìå ïðîñòî-
ìèóìà ðèíõîäèä èìååòñÿ òîëüêî îäèí ñëîé ìèêðîòðóáî÷åê, à â ðàñøèðåííîé
÷àñòè ùóïàëüöà îòñóòñòâóþò ýêñòðóñîìû. Ïîñëåäíèå ó ðèíõîäèä ïðåäñòàâëåíû
òðèõîöèñòàìè, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íå â ùóïàëüöå, à íà ïåðåäíåì êîíöå êëåò-
êè ó åãî îñíîâàíèÿ. Ïðàâäà, â ëèòåðàòóðå ïîÿâèëîñü óïîìèíàíèå î òîì, ÷òî ó ðèí-
õîäèä èìåþòñÿ ýêñòðóñîìû îñîáîãî òèïà — ãàïòîòðèõîöèñòû (Puytorac, 1994). Ïî
íåêîòîðûì äàííûì, ðàçâèòèå àïïàðàòà ïèòàíèÿ ó ðèíõîäèä ñâÿçàíî ñ ñîìàòè÷åñêèìè
êèíåòîñîìàìè, òîãäà êàê ó ñóêòîðèé — ñ ñóáêîðòèêàëüíûìè (Lynn, Foissner, 1994).
Íî, íà íàø âçãëÿä, áîëåå ñóùåñòâåííû ðàçëè÷èÿ â ìåõàíèçìàõ ïèòàíèÿ ðèíõî-
äèä è ñóêòîðèé. Â ëèòåðàòóðå íàñ÷èòûâàåòñÿ äî 10 ãèïîòåç, îáúÿñíÿþùèõ ìåõàíèçì
ðàáîòû ùóïàëåö ñóêòîðèé. Ïîäðîáíîå îáñóæäåíèå áîëüøèíñòâà èç íèõ ìîæíî íàé-
òè â ìîíîãðàôèè Ì. Êàíåëëû (Canella, 1957). Ìíîãèå ãèïîòåçû â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðåäñòàâëÿþò òîëüêî èñòîðè÷åñêèé èíòåðåñ, à íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó-
÷èëè ïðåäñòàâëåíèÿ î âåäóùåé ðîëè ìèêðîòðóáî÷åê â ïèòàíèè ñóêòîðèé.
Ïåðâîé íà ðîëü ìèêðîòðóáî÷åê àêñîíåìû (êàê ïðåäïîëàãàëîñü, çà ñ÷åò èõ
ïåðèñòàëüòèêè) â ïèòàíèè ùóïàëüöåâûõ èíôóçîðèé óêàçàëà Ì. Ðóäçèíñêà (Rud-
zinska, 1953), íî íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíîé âûãëÿäèò áîëåå ïîçäíÿÿ èç äâóõ ãè-
ïîòåç Õ. Áàðäåëå (Bardele, 1974). Ýòîò àâòîð â êà÷åñòâå ìîäåëè èñïîëüçóåò ùó-
ïàëüöå Dendrocometes paradoxus Stein, 1852 è ïðèäàåò áîëüøîå çíà÷åíèå âçàèìî-
äåéñòâèþ ìåæäó ìèêðîòðóáî÷êàìè ùóïàëüöà è êëåòî÷íîé ìåìáðàíîé æåðòâû
(Bardele, 1974). Ïðîöåññ ïèòàíèÿ ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò èíâàãèíàöèè ìåìáðàíû ãî-
ëîâêè ùóïàëüöà âìåñòå ñ öèòîïëàçìîé æåðòâû âíóòðü ùóïàëüöà è äàëüíåéøåãî
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òðàíñïîðòà öèòîïëàçìû ïðè ïîìîùè âûñòóïîâ, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà íåñ-
êîëüêèõ ìèêðîòðóáî÷êàõ âíóòðåííåãî ñëîÿ àêñîíåìû. Ïî ìíåíèþ Õ. Áàðäåëå,
äèñòàëüíàÿ ÷àñòü ùóïàëüöà ñóêòîðèé ôóíêöèîíèðóåò ïîäîáíî öèòîñòîìó ãèìíî-
ñòîìàò. Ïîëèìåðèçàöèÿ «öèòîñòîìîâ», âîçìîæíî, ðåçóëüòàò àäàïòàöèè ñóêòîðèé
ê ïðèêðåïëåííîìó îáðàçó æèçíè.
Äî ñèõ ïîð äàëåêî íå âñå äåòàëè ýòîãî ìåõàíèçìà èçó÷åíû ýêñïåðèìåíòàëü-
íî, íî ó÷àñòèå ìèêðîòðóáî÷åê â ïðîöåññå ïîåäàíèÿ æåðòâû ñóêòîðèÿìè ìîæíî
ñ÷èòàòü äîêàçàííûì.
Ïî ìíåíèþ È. Ëîìà è Å. Í. Êîçëîâà (Lom, Kozloff, 1968), ðèíõîäèäû ïî-
ãëîùàþò ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà ÷åðåç ìåìáðàíó ãîëîâêè ùóïàëüöà, êîòîðàÿ ïî-
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Ðèñ. 1. Ñõåìà ñòðîåíèÿ îðãàíåëë ïèòàíèÿ íåêîòîðûõ èíôóçîðèé è æãóòèêîíîñöåâ: 1 — ùóïàëüöå
ñóêòîðèé (ïî Bardele, 1972); 2 — ùóïàëüöå ðèíõîäèä (ïî Lom, Kozloff, 1968); 3 — êîíîèä
êàòàáëåôàðèä (ïî Lee et al., 1991); 4 — õîáîòîê Didinium nasutum (ïî Wessenberg, Antipa, 1970); mt —
ìèêðîòðóáî÷êè; t — òðèõîöèñòû; h — ãàïòîöèñòû; pm — ïëàçìàòè÷åñêàÿ ìåìáðàíà; p — ïåêñèöèñòû;
tr — òðèõîöèñòû æåðòâû; ax — ïîïåðå÷íûé ñðåç ÷åðåç àêñîíåìó.
Fig. 1. The fine structure of feeding organelles of some ciliates and flagellates (schematic): 1 — suctorian
tentacle (after Bardele, 1972); 2 — rhynchodid tentacle (after Lom, Kozloff, 1968); 3 — katablepharid conoid
(after Lee et al., 1991); 4 — proboscis of Didinium nasutum (after Wessenberg, Antipa, 1970); mt —
microtubules; t — trichocysts; h — haptocysts; pm — plasma membrane; p — pexicysts; tr — prey trichocysts;
ax — axonema cross section.
ãðóæåíà â òêàíè õîçÿåâ (æàáåðíûå ôèëàìåíòû èëè ãåïàòîïàíêðåàñ). Ïî âñåé âè-
äèìîñòè, àêñîíåìà â ýòîì ñëó÷àå âûïîëíÿåò ðîëü òîëüêî îïîðíîé ñòðóêòóðû.
Ñëåäîâàòåëüíî, ùóïàëüöà ñîñóùèõ èíôóçîðèé è ðèíõîäèä ôóíêöèîíèðóþò ñî-
âåðøåííî ðàçëè÷íî.
Òàêèì îáðàçîì, è ìîðôîëîãèÿ, è ôóíêöèîíèðîâàíèå îðãàíåëë ïèòàíèÿ ñóê-
òîðèé óíèêàëüíû ñðåäè èíôóçîðèé. Ïðè ýòîì, îäíàêî, èçâåñòíî íåñêîëüêî ïðè-
ìåðîâ ñõîäíûõ ñòðóêòóð ó ïðåäñòàâèòåëåé íåðîäñòâåííûõ öèëèàòàì ãðóïï õèù-
íûõ ïðîñòåéøèõ.
Ì. Êàíåëëà (Canella, 1957) ïåðå÷èñëÿåò íåñêîëüêî âèäîâ ïðîòèñò, ïèòàþ-
ùèõñÿ ñõîäíûì ñ ñóêòîðèÿìè îáðàçîì, ñðåäè íèõ Bodo sp. è îäèí âèä ìîðñêèõ
äèíîôëàãåëëÿò. Ïî äàííûì Ã. Ñïåðî (Spero, 1982), ïðåñíîâîäíàÿ äèíîôëàãåëëÿ-
òà Gymnodinium fungiforme Anissimova, 1926 çàãëàòûâàåò öèòîïëàçìó æåðòâû ÷åðåç
î÷åíü ðàñòÿæèìóþ îðãàíåëëó (ïîäèò), êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ àâòîðà, àíàëîãè÷íà
ùóïàëüöó ñóêòîðèé. Ñõîäíûé ñ ñóêòîðèÿìè ñïîñîá ïèòàíèÿ îòìå÷åí ó äðóãèõ
æãóòèêîíîñöåâ — ñïèðîìîíàñîâ. Â àïèêàëüíîé ÷àñòè ðîñòðóìà ýòèõ æãóòèêîíîñ-
öåâ èìååòñÿ êîíîèä ñ âíóòðåííèì êàíàëîì, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî îí âíåäðÿåòñÿ
â òåëî æåðòâû, ñîäåðæèìîå êîòîðîãî «ïåðåêà÷èâàåòñÿ» â òåëî ñïèðîìîíàñà. Â
çàäíåé ÷àñòè êëåòêè ñïèðîìîíàñà ïðè ýòîì ôîðìèðóåòñÿ îäíà áîëüøàÿ ïèùåâà-
ðèòåëüíàÿ âàêóîëü (Æóêîâ, 1993).
Êàê ñ÷èòàþò À. Ï. Ìûëüíèêîâ ñ ñîàâòîðàìè (1998), ìåõàíèçì ïèòàíèÿ õèù-
íûõ æãóòèêîíîñöåâ-êàòàáëåôàðèä òàêæå âî ìíîãîì ñõîäåí ñ ìåõàíèçìîì ïèòà-
íèÿ ñóêòîðèé, à àïïàðàò äëÿ ïîãëîùåíèÿ ïèùè (êîíîèä) ó íèõ òàêæå âêëþ÷àåò
äâà ñëîÿ ìèêðîòðóáî÷åê (ðèñ. 1, 3). Â ñâÿçè ñ ýòèì êàòàáëåôàðèäû êàêîå-òî âðå-
ìÿ äàæå ðàññìàòðèâàëèñü â êà÷åñòâå âîçìîæíûõ ïðåäêîâ èíôóçîðèé (Lee et al.,
1991). Íà ñàìîì äåëå ýòî, áåçóñëîâíî, ñëó÷àé êîíâåðãåíöèè (Dovgal, 2002).
Îáñóæäåíèå è âûâîäû
Òàêèì îáðàçîì, â ïîñëåäíèå ãîäû ñóêòîðèè è ðèíõîäèäû òðàäèöèîííî ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ â êà÷åñòâå ðîäñòâåííûõ òàêñîíîâ. Îäíàêî îñòàåòñÿ îòêðûòûì
âîïðîñ, êàêèì îáðàçîì îò äîñòàòî÷íî ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïàðàçèòîâ ìàíòèéíî-
ãî êîìïëåêñà ìîëëþñêîâ èëè ýêòîïàðàçèòîâ ïðîñòåéøèõ — ðèíõîäèä (èëè äàæå
èõ ïðåäêîâ — äèñòåðèèä) ìîãëè ïðîèçîéòè ñâîáîäíîæèâóùèå õèùíèêè — ñóêòî-
ðèè (Lynn, Foissner, 1994). Áîëåå ïîíÿòíûì áûëî áû èíîå íàïðàâëåíèå ýâîëþ-
öèè — îò õèùíè÷åñòâà ê ïàðàçèòèçìó. Ê òîìó æå, êàê ïîêàçàíî âûøå, ùóïàëüöà
ñóêòîðèé è ðèíõîäèò, âåðîÿòíî, íå ãîìîëîãè÷íû.
Íà íàø âçãëÿä, ïîèñê ãîìîëîãè÷íûõ ùóïàëüöàì ñóêòîðèé ñòðóêòóð áîëåå
ïåðñïåêòèâåí íå ó ôîðì, èìåþùèõ óæå äîñòàòî÷íî ñïåöèàëèçèðîâàííûå ùó-
ïàëüöåïîäîáíûå îðãàíåëëû (ðèíõîäèä, öèðòîôîðèí, àêòèíîáîëèí), à ó õèùíûõ
èíôóçîðèé, ïîãëîùàþùèõ äîáû÷ó, ïðåâûøàþùóþ èõ ïî ðàçìåðàì, ïîäîáíî óïî-
ìÿíóòûì âûøå æãóòèêîíîñöàì. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, òàêèå ñòðóêòóðû ñëåäóåò èñêàòü
ó ìåëêèõ, ïîäâèæíûõ, õèùíûõ öèëèàò, ïîåäàþùèõ áîëåå êðóïíóþ, ÷åì îíè äîáû÷ó.
Âåðîÿòíî, íàèáîëåå õîðîøî èçó÷åí â ýòîì àñïåêòå Didinium nasutum (Muller, 1786).
Äèäèíèóì íàïàäàåò íà çíà÷èòåëüíî áîëåå êðóïíûõ èíôóçîðèé, ôëàãåëëÿò, àìåá
è äàæå òóðáåëëÿðèé, ïðèêðåïëÿÿñü ê íèì ïðè ïîìîùè îñîáîãî îêîëîðîòîâîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, êîòîðîå íàçûâàþò õîáîòêîì èëè ðîñòðóìîì (Wessenberg, Antipa, 1970).
Õîáîòîê (ðèñ. 1, 4) ñíàáæåí ýêñòðóñîìàìè äâóõ òèïîâ — äëèííûìè òîêñèöèñòà-
ìè è êîðîòêèìè ïåêñèöèñòàìè. Âäîëü ðîñòðóìà ïðîõîäèò íåìàòîäåñìà, êðîìå
òîãî, èìåþòñÿ êîðòèêàëüíûå ëåíòû ìèêðîòðóáî÷åê è ôèáðèëëÿðíîå êîëüöî. Çà
ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ ýòèõ ôèáðèëëÿðíûõ ñòðóêòóð õîáîòîê ñîêðàùàåòñÿ è ââîðà÷è-
âàåòñÿ âíóòðü êëåòêè âìåñòå ñ æåðòâîé.
Îäíàêî îäíîãî âíåøíåãî ñõîäñòâà óëüòðàòîíêîãî ñòðîåíèÿ è ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ùóïàëåö è õîáîòêà ñóêòîðèé è äèäèíèèä íåäîñòàòî÷íî äëÿ îáñóæäåíèÿ
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âîçìîæíîñòè ðîäñòâà ìåæäó ýòèìè ãðóïïàìè. Íåîáõîäèìî òàêæå ðàññìîòðåòü â
ñðàâíèòåëüíîì àñïåêòå è äðóãèå ñòðóêòóðû ýòèõ öèëèàò. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî
êàñàåòñÿ îñîáåííîñòåé îðãàíèçàöèè ýêòîïëàçìàòè÷åñêèõ ôèáðèëë, òàê êàê îòñóò-
ñòâèå ó ñóêòîðèé öèòîñòîìà íå ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü áîëåå òðàäèöèîííûå ïðè-
çíàêè, ñâÿçàííûå ñ îêîëîðîòîâîé öèëèàòóðîé.
Â ïîñëåäíåì âàðèàíòå ñèñòåìû òèïà Ciliophora (Puytorac et al., 1993) äèäè-
íèèäû ïîìåùåíû â ñîñòàâ ïîäòèïà Filicorticata de Puytorac et al., 1993, êëàññà
Litostomatea Small et Lynn, 1981. Äëÿ âñåõ ôèëèêîðòèêàò õàðàêòåðíî ïðåîáëàäà-
íèå ýêòî- è ýíäîïëàçìàòè÷åñêèõ ôèëàìåíòîâ â êà÷åñòâå êîðòåêñîîáðàçóþùèõ
ñòðóêòóð. Ñîìàòè÷åñêàÿ öèëèàòóðà îäíîòèïíàÿ è ñîñòîèò èç ìîíîêèíåò. Äëÿ äè-
äèíèèä õàðàêòåðíà ðåäóêöèÿ ñîìàòè÷åñêîé öèëèàòóðû, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç îäíîé
èëè äâóõ ïîïåðå÷íûõ êèíåò. Èìåþòñÿ ýêñòðóñîìû òðåõ òèïîâ: ìóêîöèñòû, òðè-
õîöèñòû è ïåêñèöèñòû. Ñòîìàòîãåíåç òåëîêèíåòàëüíûé.
Äëÿ âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé ïîäòèïà Epiplasmata, ê êîòîðîìó îòíîñÿò ðèíõîäèä
è ñóêòîðèé, õàðàêòåðíî íàëè÷èå êàê ñîìàòè÷åñêèõ, òàê è îêîëîðîòîâûõ ìîíî- è
äèêèíåò ñ êèíåòîäåñìàëüíûìè ôèáðèëëàìè (Puytorac et al., 1993). Öèëèàòóðà
ìîæåò ðåäóöèðîâàòüñÿ è âñòðå÷àòüñÿ òîëüêî ó ðàññåëèòåëüíûõ ñòàäèé (â ñëó÷àå
ñóêòîðèé è ðèíõîäèä-ñôåíîôðèèä). Ñòîìàòîãåíåç (çà èñêëþ÷åíèåì ñóêòîðèé, ê
êîòîðûì ýòî ïîíÿòèå íåïðèìåíèìî) òåëîêèíåòàëüíûé, ïàðàêèíåòàëüíûé,
ïîëóàâòîíîìíûé èëè àâòîíîìíûé.
Ðåñíè÷íûé àïïàðàò ðàçâèò òîëüêî ó áðîäÿæåê ñóêòîðèé (êðîìå âåðìèãåì-
ìèí). Ýêòîïëàçìàòè÷åñêàÿ ôèáðèëëÿðíàÿ ñèñòåìà ó áðîäÿæåê ñóêòîðèé ïîñòöè-
ëèàðíîãî òèïà. Â êëåòêå íåêîòîðûõ ùóïàëüöåâûõ èíôóçîðèé èìåþòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûå ìèêðîôèëàìåíòû.
Òàêèì îáðàçîì, íåêîòîðûå äåòàëè ñòðîåíèÿ êîðòåêñà ó äèäèíèèä è ýïèïëàç-
ìàò, âêëþ÷àÿ ñóêòîðèé, ñõîäíû. Ýêòîïëàçìàòè÷åñêàÿ ôèáðèëëÿðíàÿ ñåòü äèäè-
íèèä, òàê æå êàê è ñóêòîðèé, ìîæåò áûòü îòíåñåíà ê ïîñòöèëèàðíîìó òèïó (Ãå-
ðàñèìîâà, Ñåðàâèí, 1976). Ðàçëè÷èÿ ñâÿçàíû ñ ñîñòàâîì êîðòåêñîîáðàçóþùèõ
ñòðóêòóð. Íî â ñëó÷àå êîðòåêñîîáðàçóþùèõ ñòðóêòóð, õàðàêòåðèçóþùèõ ïîäòèïû,
ðå÷ü èäåò ëèøü î ïðåîáëàäàíèè ðàçíûõ òèïîâ ôèëàìåíòîâ. Íàïðèìåð, ýïèïëàçìà
èìååòñÿ ó âñåõ èíôóçîðèé, íî ó ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ, íå îòíîñÿùèõñÿ ê Epi-
plasmata òàêñîíîâ, îíà ñëàáî ðàçâèòà.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áîëåå ñóùåñòâåííûì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ó ñóêòîðèé ñóá-
êèíåòàëüíûõ ìèêðîòðóáî÷åê, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ ðîäñòâå ñ îñòàëüíûìè
ôèëèêîðòèêàòàìè. Îäíàêî, êàê îòìå÷àþò Â. Ôîéññíåð è È. Ôîéññíåð (Foissner,
Foissner, 1995), êèíåòîì áðîäÿæåê ñóêòîðèé åùå ïëîõî èçó÷åí. Ïðè ýòîì, åñëè ó
ðàññåëèòåëüíûõ ñòàäèé ñóêòîðèé Prodiscophrya solaris (Stein, 1859) è Trematosoma
boqueti (Guilsher, 1950) äåéñòâèòåëüíî áûëè íàéäåíû õîðîøî ðàçâèòûå ëåíòû
ñóáêèíåòàëüíûõ ìèêðîòðóáî÷åê (Batisse, 1972), òî ó áðîäÿæåê Encheliomorpha ver-
micularis (Smith, 1899) îíè îòñóòñòâóþò (Foissner, Foissner, 1995).
Íà íàø âçãëÿä, ìåõàíèçì ïîåäàíèÿ äîáû÷è äèäèíèóìîì î÷åíü ïîõîæ íà ðà-
áîòó ùóïàëüöà ñóêòîðèé (Dovgal, 2002). Íåìàòîäåñìà ðîñòðóìà îáðàçîâàíà èç
ìèêðîòðóáî÷åê (Holt, 1972) è ñõîäíà ñ àêñîíåìîé ùóïàëüöà, à ïåêñèöèñòû ìîãóò
áûòü ãîìîëîãè÷íû ãàïòîöèñòàì.
Äëÿ òîãî ÷òîáû òàêîé õèùíèê êàê äèäèíèóì ïåðåøåë îò òðåáóþùåãî çíà÷è-
òåëüíûõ ýíåðãîçàòðàò ïðîöåññà çàãëàòûâàíèÿ êðóïíîé äîáû÷è ê åå âûñàñûâàíèþ,
äîñòàòî÷íî ðàçäåëåíèÿ ôóíêöèé ìèêðîòðóáî÷åê íåìàòîäåñìû. Âåðîÿòíî, ó êà-
êîé-òî ñõîäíîé ïî ñïîñîáó ïèòàíèÿ ñ äèäèíèóìîì èíôóçîðèè ÷àñòü íàðóæíûõ
ìèêðîòðóáî÷åê àêñîíåìû óòðàòèëà ñîêðàòèìîñòü è íà÷àëà âûïîëíÿòü îïîðíóþ
ôóíêöèþ. Â ðåçóëüòàòå óòðàòèë ñïîñîáíîñòü ê âïÿ÷èâàíèþ è âåñü õîáîòîê, îäíà-
êî ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü âòÿãèâàíèÿ âíóòðü êëåòêè õèùíèêà ìåìáðàíû æåðòâû
âìåñòå ñ åå öèòîïëàçìîé.
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Òàêèì îáðàçîì, âîçìîæíî, ïðîèçîøåë ïåðåõîä îò çàãëàòûâàíèÿ ê âûñàñûâà-
íèþ, à «õîáîòîê» íà÷àë ôóíêöèîíèðîâàòü ïîäîáíî êîíîèäó êàòàáëåôàðèä èëè
«ïîäèòó» äèíîôëàãåëëÿò.
Äàëüíåéøåå óñèëåíèå ôóíêöèè òàêîé îðãàíåëëû ìîãëî èäòè ïóòåì åå óäëè-
íåíèÿ (÷òî óâåëè÷èâàëî êîíòðîëèðóåìûé îáúåì æèäêîñòè è ïîâûøàëî âåðîÿò-
íîñòü êîíòàêòà ñ æåðòâîé), à òàêæå êîíöåíòðàöèè è ïîëèìåðèçàöèè íà åå êîíöå
ýêñòðóñîì. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîòðåáîâàëî óâåëè÷åíèÿ ïîâåðõíîñòè òåðìèíàëü-
íîãî êîíöà ùóïàëåö è óêîðî÷åíèÿ ýêñòðóñîì. Òàêèì ïóòåì, âîçìîæíî, ñôîðìèðî-
âàëàñü ãîëîâêà áóëàâîâèäíîãî ùóïàëüöà.
Ðåçóëüòàòîì ïîäîáíîé ñïåöèàëèçàöèè ìîãëî áûòü ôîðìèðîâàíèå ùóïàëüöà
ñóêòîðèé. Íà íàø âçãëÿä, íàëè÷èå áóëàâîâèäíûõ ùóïàëåö ó ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ
êðóïíûõ òàêñîíîâ ñóêòîðèé ñ ðàçíûì òèïîì ïî÷êîâàíèÿ òàêæå ñâèäåòåëüñòâóåò
â ïîëüçó ïðåäïîëîæåíèÿ î ïåðâè÷íîñòè òàêîãî ùóïàëüöà äëÿ ãðóïïû. Âîçìîæíî,
îíî ïîÿâèëîñü åùå ó ïëàíêòîííûõ ôîðì, à ïîëèìåðèçàöèÿ ùóïàëåö ñâÿçàíà óæå
ñ ïåðåõîäîì ïðåäêîâ ñóêòîðèé ê ïðèêðåïëåííîìó îáðàçó æèçíè (Äîâãàëü, 2000;
Dovgal, 2002).
Ïî âñåé âèäèìîñòè, ñóêòîðèè äîâîëüíî ðàíî îòäåëèëèñü îò îáùåãî ñòâîëà
öèëèîôîð, è äàëüíåéøåå ñòàíîâëåíèå ýòîé ãðóïïû áûëî ñâÿçàíî ñ ðåäóêöèåé
öèëèàòóðû è ðàçâèòèåì ïðèêðåïèòåëüíûõ ñòðóêòóð, ùóïàëüöåâîãî àïïàðàòà è
óñëîæíåíèåì æèçíåííûõ öèêëîâ. Âåðîÿòíî, â ýòîì ñëó÷àå ñîõðàíèâøèéñÿ ó áðî-
äÿæåê ýòèõ öèëèàò ïîñòöèëèàðíûé òèï îðãàíèçàöèè ôèáðèëëÿðíîé ñåòè äåé-
ñòâèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ àíöåñòðàëüíûì ïðèçíàêîì. Îäíàêî îí î÷åíü øèðîêî ïðåä-
ñòàâëåí â ïðåäåëàõ òèïà (Ãåðàñèìîâà, Ñåðàâèí, 1976), ÷òî çàòðóäíÿåò ïîèñê âå-
ðîÿòíûõ ïðåäêîâ ãðóïïû. Â òî æå âðåìÿ äëÿ ñóêòîðèé äîñòàòî÷íî õàðàêòåðíû
ñëó÷àè ëè÷èíî÷íûõ àäàïòàöèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîëíîé ðåäóêöèåé ëîêîìîòîðíîé
öèëèàòóðû áðîäÿæåê (êàê ó ôàëüàêðîêëåïòèí èëè âåðìèãåíåé) èëè ñ ðåäóêöèåé
ôèáðèëëÿðíûõ ñòðóêòóð (íàïðèìåð, ñóáêèíåòàëüíûõ ìèêðîòðóáî÷åê ó ýíõåëèî-
ìîðôèä).
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, íåëüçÿ ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü ïðîèñõîæ-
äåíèÿ ñóêòîðèé îò êàêèõ-òî îáùèõ ñ äèäèíèèäàìè ïðåäêîâ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
ëåíòû ñóáêèíåòàëüíûõ ìèêðîòðóáî÷åê ìîãëè íåçàâèñèìî ñôîðìèðîâàòüñÿ â ðàç-
íûõ ãðóïïàõ èíôóçîðèé â ðàìêàõ îáùåé òåíäåíöèè ê óñèëåíèþ êîðòåêñà ïðè ïå-
ðåõîäå ê ïðèêðåïëåííîìó èëè ïàðàçèòè÷åñêîìó îáðàçó æèçíè. Òåì íå ìåíåå
èìåþùèåñÿ äàííûå ïîçâîëÿþò ïðåäïîëîæèòü òîëüêî, ÷òî ïðåäêàìè ñóêòîðèé
áûëè êàêèå-òî ïîäâèæíûå õèùíèêè, êîòîðûå èìåëè ñõîäíûé ñ äèäèíèèäàìè
ñïîñîá ïèòàíèÿ.
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